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Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau 
berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah 
pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada 
waktunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  
pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi keuangan dan 
tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Obyek 
penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.Metode 
pengumpulan data dalam penelitian inimenggunakan kuesioner. Pemilihan sampel 
menggunakan metode convenience sampling  yaitupengambilan sampel yang 
dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat 
dijangkau oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata kunci   : Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kondisi  














Tax compliance is a situation when taxpayers understand or try to 
understand all of the tax laws and regulations by filling out tax form fully and 
clearly, calculating the amount of tax payable correctly and paying the tax due on 
time . The purpose of this study was to determine whether the Knowledge services 
tax, Tax authorities service, tax sanction , financial condition and education level 
have impact on taxpayer compliance. Object of this study include an individual 
taxpayer in KPP Pratama Kudus. Methods of data collection in this study are 
using a questionnaire. Sampling selection are using a  convenience sampling 
method which is done randomly with consideration of the ease of access that can 
be reached by researchers. Based on the results of the study revealed that the 
Knowledge services tax have positive and significant effect to taxpayer 
compliance,tax authorities service have positive and significant effect to taxpayer 
compliance, tax sanction have positive and significant effect to taxpayer 
compliance, financial condition have positive and significant effect to taxpayer 
compliance, education level have positive and significant effect to taxpayer 
compliance. 
 
Keyword   : Knowledge services tax, Tax authorities service, tax sanction , 
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